

















 خليفة المشكلاتالفصل الأول: 
البشر تلتاج للتفاعل أو الاختلبط مع  .البشر ككائنات اجتماعيةخلق  
التحدث واتظصافحة و  مع الآخرين يتعاملالبشر  من اتظخلوقات.كل مغتَى
 نوعان من اتظتطلبات التي تكب أن تحدث في ىناك تكون عادةتعم.حتى معهم 
الذين يتفاعلون. الاتصال اتضاجة للبتصال بتُ الأشخاص  :التفاعل. أولا ىذا
عتٍ فقط جسديا تلبمس بعضها البعض أو وجها لوجو. تنكن أن يىنا لا 
تلدث الاتصال من خلبل وسيط مثل أجهزة اتعاتف والراديو والبريد والإنتًنت. 
الرسائل من  والشرط الثاني ىو التواصل. الاتصال ىو عملية تسليم واستلبم
طرف إلى طرف آخر لتمكتُ التفاعل بتُ الاثنتُ. وتنكن أن يتم التواصل مع 
 .اللغة أو الكلمات التي تنكن فهمها من قبل الطرفتُ
ىناك العديد من اللغات اتظختلفة اتظستخدمة من قبل كل بلد في ىذا  
واحدة منها العربية. للمسلم، من شأنو أن يكون على دراية العربية.  .العالم
م اللغة العربية كل يوم. تخدتسصلبة والدراسة في اليقيمون الصلبة و  ونسلماتظ
الذين يدرسون  تلبميدللالتي تستخدم ىي اللغة اللغة العربية  ،إندونيسيابلد في و 
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حاليا في بعض الكليات . وبالإضافة إلى ذلك، معهد ومدرسة العالية في
نطق حروف اتعجائية لو قواعده اتطاصة  .اتظوجودة بالفعل برنامج الدروس العربية
ىو العلم الذي يستخدم تظعرفة كيفية  على تقييم علم التجويد. علم التجويد
 1.عصابة الواقع اتضروف بشكل صحيح
في تؼارج اتضروف. في اللغة  . مثلبالاندونيسيةاللغة ب فرقاللغة العربية  
العربية تنطق كل حرف ليست ىي نفسها بتُ حرف واحد على الرغم من أن 
إلكتًوني الأصوات صوت ما شابو ذلك. ىناك رسائل إلى أن بدا من خلبل 
 اتضلق، وطرف اللسان وغيض من الأسنان مع الشفاه تطارد وىلم جرا
خطأىم يعتٍ عندىم ينطقون  .الناطقتُ باللغة العربية ليسواالإندونيسي .
معتٌ تنكن أن يسبب التغيتَ في نطق اتضروف بعضهم خطأ  .اتعجائية حروف 
 ح فمعنو. إذا قرأنا بحرف حي على الفلبحمثلب في لفظ الأذن  الكلمات.
 فمعنو دعونا نذىب إلى الصحراء. هوإذاقرأنا بحرف دعونا نذىب إلى النصر. 
ىو التعلم الذي اتضكومية غووا  الثانوية مدرسة في تعلم اللغة العربية ىي مثالية
 الكلبم و ة الإستماع ووىي مهار  الأربع ويةإتقان مهارات اللغ تلبميذيتيح لل
اتضكومية  الثانوية مدرسةفي  الغرض من دراسة اللغة العربية 2.كتابةالالقراءة و 
السيطرة على الكلمات والعبارات الإتكابية  من أجل:  على النحو التاليغووا 
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التي لديها صوت تؽاثل  ةوالسلبية وأشكال تؼتلفة من الاختلبفات إلكتًوني
لتشكيل تفط اتصملة، لذلك تنكن أن تستخدم كأداة اتصال وكأساس لفهم  
 العربية اللغة تعلم أخطاء 3.كتاب ديتٍ إسلبمي إضافة بسيطة القران و اتضديث
 :يلي كما ىي التجويدعلم و  أو اتعجائية عربيةال اتضروف عن
. اتظثال: نطق حرف (ش) استبدال نطقها بحرف اتضروف ارجتؼ أخطاء .1
(س)، و حرف (ظ) استبدال نطقها بحرف (ط)، و حرف (ع) 
استبدال نطقها بحرف (غ)، و حرف (ق) استبدال نطقها بحرف (ف)، 
 وغتَىا.)، ض) استبدال نطقها بحرف (صو حرف (
 تضاىى لا التي العربية الصوتيات مثل. الصوتي اتصانب في صعوبة .2
 الأحرف في الواردة الأصوات تدييز مثل الإندونيسية اللغة في) اتظعادلات(
 .ش ث، ح، خ، ذ، ز، غ، ع، ض، ص، ط، ظ،مثلب: 
 كما ىو غووا اتضكومية الثانوية مدرسة في العربية اللغة دراسة من اتعدف
 :يلي
 وأشكال وسلبى نشط بشكل والعبارات الكلمات تقنإ التلبميذ لكي
 بحيث ، اتصملة أتفاط لتشكيل الصوت في تشابو تعا التي اتضروف من تؼتلفة
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 إلى للئسلبم البسيط الكتاب لفهم وكأساس للتواصل كوسيلة استخدامها تنكن
 4واتضديث القرآن جانب
 القدرات ىي تتقن أن تكب التي العربية اللغة مهارات أىداف على بناء
 العربية اللغة قدرة فإن ، لذلك. والكتابة التحدث ، الاستماع ، تقرأ التي الأربع
 تجاىل عدم خلبل من مكثف بشكل وبنائها إتقانها إلى تحتاج سلبي بشكل
 بشكل التحدث على القدرة على تشتمل التي الكتابة. النشطة اتظهارات موىبة
. والكتابية الشفوية شكل أي ، متقبلة تكون والكتابة القراءة أنشطة لأن سلبي،
 يرغب اتظبدأ حيث فمن ، ما شيء كتابة عند. جدا وثيقة علبقة أيضا ولديها
 في بنفسك تقرأىا أن تنكنك الأقل على. آخر شخص يقرأه أن في ما شخص
 .أخرى أوقات
 بعضهم اتضكومية غووا الثانوية مدرسة أنو في  بناء على ملبحظة اتظؤلف 
تعلم اللغة لم يفهموا كيف و  علم التجويدقوانتُ  ايفهمو  لمالذين  تلبميدما زال ال
تعليم اللغة لتحستُ علمتُ اتظتكب أن يكون  ،لذلك .العربية بشكل صحيح
 العربية خاصة في تؼارج اتضروف وقوانتُ علم التجويد.
لا تنكن إنكار أن ىناك بعض حروف اتعجائية التي تعا أصوات تؽاثلة.  
 بالنسبة لبعض الناس من الصعب جدا التمييز أو نطق اتضروف اتعجائيةحتى 
التي تعا أصوات تؽاثلة على تؿو ملبئم. على أساس أن اتظؤلف يريد أن تملق 
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 درسةباتظالتلبميذ في نطق اتضروف اتعجائية  مشكلبت" مقتًح بحثي بعنوان
بسبب النطق عدم مع دراسات اتضالة أخطاء الإدراك  "الثانوية اتضكومية غووا
 .دقة اتضروف
 تصياغة المشكلاالفصل الثاني: 
 تالتي تم ذكرىا أعلبه، صياغة اتظشكلب تاستنادا إلى تحديد اتظشكلب  
  :على النحو التالي
 شابهة في النطق؟تالتي تعا تأثتَات م  روف اتعجائيةاتضأي  .1
 ؟في نطق اتضروف اتعجائيةالتي بوجهها التلبميذ  شكلبتمااتظ .2
نطق المحاولة التي قام بها اتظدرسون في حل مشكلبت التلبميذ من ما .3
 اتعجائية اتضروف
 ئدهأهداف البحث وفواالثالث:  الفصل
 أىداف البحث  .1
 شابهة في النطقتتعا تأثتَات ماتعجائية التي حروف  عرفةتظ . أ
 تظعرفة مشكلبت التلبميذ في نطق اتضروف اتعجائية . ب
اتظدرسون في حل مشكلبت التلبميذ المحاولة التي قام بها مامعرفة  . ج
 نطق اتضروف اتعجائية من
 فوائد اللحث .2
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تحستُ اتصودة واتظدخلبت والعمليات التعليمية لغة ، للمدرسة . أ
تغارج اتضروف يعتٍ كيف ينطق حروف  فيخاصة  العربية
 اتعجائية.
لبميذ التي لم لتتضل مشكلبت ا اتظدرستُ مساعدة ، للمدرستُ . ب
 حروف اتعجائية بالصحيح. ينطقوا أنيستطعوا 
لبم لكي مساعدة التلبميذ في مهارات القراءة والك، للتلبميذ . ج
النطق أخطاؤوا  وا بالصحيح. فإذا أخطاؤوا فيينطق أن وايستطيع
















 نظرية الإطاراالفصل الاول: 
 تعريف اللغة العربية .1
اللغة العربية  .ثالث في العالمال جنبيةالألغة الىي واحدة من اللغة العربية 
 القران تنكن تعلمها في كل مستوى من مستويات التعليم. نزل بهاىي اللغة التي 
واستخدامها في إندونيسيا، اللغة العربية ىي إحدى اللغات الأجنبية يتم تعلمها 
بسبب كلمة امتصاص مأخوذة من اللغة العربية ما  من قبل أشخاص آخرين 
ىو مكتوب في اللغة العربية وطرق تدريسها على نطاق واسع، وىذا ىو: ليس  
كثتَا أن ينكر أن نقول أن اللغة اندونيسيا لديها العديد من الكلمات اتظشتقة 
تعالى في وقد جعل الله اللغة العربية كلغة القران كما قال الله  5.من اللغة العربية
 :الآية الثانيةمن سورة يوسف 
 6.انا أنزلناه قر آنا عربيا لعلكم تعقلون
وكائنات اجتماعية، وينبغي أن يكون البشر قادرين على التواصل مع   
الاتصال ىو إرسال  "الآخرين في البيئة المحيطة. ووفقا لقاموس كبتَ الاندونيسي،
تنكن فهمها من  "أكثر بحيثواستقبال الرسائل أو الأخبار بتُ شخصتُ أو 
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كبتَ اتظذكورة الإندونيسية ىي نظام رمز ال معتٌ اللغة قاموس في 7.قبل الطرفتُ
  .معاوالتفاعل  تي يستخدمها أفراد المجتمع للعملالصوت ال
 :ورد ما يلي قدمةاتظفي علم اللغة: 
تغتمع، اللغة ىي أداة اتصال لتحليل التجربة الإنسانية، كان تؼتلفا في كل 
في وحدات تتكون من تػتوى غويا والإفصاح السليم، وىي اتظنعم. الكشف عن 
ىذه الأصوات بدورىا مفصلية في وحدات اتظميزة وبالتتابع، أي الفونيمات، 
 8وىو مبلغ معتُ في كل لغة، وطبيعة تؼتلفة أيضا في كل لغة.
استخدام واستنادا إلى تفهم ما سبق أن كل شخص يريد أن التواصل تكب 
اللغة، لأن اللغة لن تلدث من دون اتصال أو تفاعل بتُ زميل. وباتظثل، فإن 
  .اللغة الأخرى التي استخدمت من قبل الناس في العالم على الاتصال
 اللغة العربية كلغة الإتصال .2
واحدة من اللغات الأكثر استخداما في العالم بعد الإتؾليزية والعربية. لأن 
ن سكان العالم وىو مسلم، سوف دائما أن تستخدم العربية الغالبية العظمى م
اللغة العربية ىي اللغة الأكثر بليغة بتُ لغات  .في الصلبة ويرددون والصلبة
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أخرى، ولغة عالية على غرار معظم ذلك على النحواللغة القران واللغة التي أنزل 
 9.الوحي لو في العربية
على أنها تأتي في اتظقام الأول، تنمو العربية وىي اللغة التي تنكن أن تفسر 
وتتطور في منطقة الشرق الأوسط البلدان العربية. في معتٌ واحد، واللغة العربية 
ىي لغة الدين، واللغة لوحدة اتظسلمتُ إلى أسفل، والتي للنبي تػمد واجبات 
رسالتو للبشرية. ومع ذلك، جعلت التطورات اللبحقة اللغة العربية باعتبارىا لغة 
عاتظية مثل الاتؾليزية والشركة اتظصرية للبتصالاتصيعرفون ذلك، وذلك بالإضافة 
إلى أغراض دينية اللغة العربية تنكن أن تستخدم أيضا كوسيلة اتصال اتظعتاد في 
 .رابطة الدول في العالم. الإسلبم في تريع أتؿاء العالم
أن اللغة التفستَ ىو في الوقت نفسو نفى الافتًاض اتظؤقت التي تقول 
العربية فقط لغرض من الصلبة والدعاء وقراءةالعمل، القرانوتغتٍ القصيدة. فقرا 
أوسع بكثتَ من ىذه الافتًاضات. في الواقع، إذا كان الرقم المحسوب من الدول 
التي تعتًف واستخدام اللغة العربية كلغة رتشية، تؽا لا شك فيو أن من اتظعروف 
 .مدى انتشار الشرق الأوسط
 تعليم اللغة العربيةفصل الثاني: ال
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لا يتم فصل التعلممن أحداث تقا أحداث التعلم والتعليم الأحداث، 
ىناك علبقة وثيقة على حد سواء حتى تلدث الروابط والتفاعلبت تؤثر على 
كسائق أو   في ىذا التفاعل اتظعلمتُ. بعضها البعض، ودعم بعضها بعضا
 01.الاستقبال أو توجيو ، في حتُ يتصرف الطلبب وجهازالإشراف
وقدمت الدراسة فهم وكل شخص تختلف تبعا تصانب من جوانب 
استعراض اتظشاكل التعلم. ىناك التًكيز على ىذه العملية، وىناك أيضا التًكيز 
على اتظنتج. تنكن تعريف التعلم مثل الأنشطة البشرية أن تريع إمكانات 
ية تغيتَ السلوك، وذلك بشكل عام، تنكن تعريف التعلم بأنو عمل 11.نشرت
نتيجة للتفاعلبت فردية مع البيئة. السلوك تلتوي بمعناه الواسع. وىذا يشمل 
اتظعرفة والفهم واتظهارات واتظواقف وىلم جرا. بينما فهم الآخرين اتظذكورة التعلم 
ىو عملية تحاول شخص للحصول على تغيتَات سلوكية جديدة ككل نتيجة 
 في كتاب آخر أنك عمر ىامالي قالل مع البيئة. لتجربتو اتطاصة في التفاع
نتيجة أو اتعدف ليس العملية والأعمال التجارية والنشاط وليس الالتعلم ىو 
فقط لنتذكر، بل أكثر من ذلك، فإن تجربة والنتيجة ليست التمكن من نتائج 
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. الله يأمر كل مسلم ليطلب العلم ثم علمو إلى ىذه العملية، ولكن تغيتَ السلوك
 21مسلم أخرى.
 مع اتظظهر أو السلوك في تغيتَ دائما ىو التعلم إن ساردمان قال كما
. ذلك إلى وما والتقليد والاستماع واتظلبحظة القراءة مثل الأنشطة من سلسلة
 القيام أو بو تدر أنها يتعلم اتظوضوع كان إذا أيضا الأفضل من سيكون أنو تعلم
 مع للتفاعل نتيجة ىو التعلم عملية في السلوك تغيتَ. لفظيا ليس لذلك بو،
 .قصد عن تلدث ما عادة التفاعل ىذا. البيئة
 في النطق المشكلاتالفصل الثالث: 
ىي وحدات والأتفاط التي أظهرت اختلبفات بتُ بنية اللغة إلى لغة 
في تعلم اللغة العربية ىو أحد العوامل التي تنكن أن تعيق  اتظشكلبت .أخرى
 تظشكلبتا. التعليم والتعلم في تغال الدراسات العربيةوتبطئ تنفيذ عملية 
. في قاموس الكبتَ لغة الإندونيسية، ظهرت من بتُ اتظدرستُ والتلبميذ أيضا
 31اتظشكلة. تحل لم التي الأشياء أو مشاكل تسبب التي اتظشكلبت: الأشياء
  41اتظشكلبت في البحث بمعتٌ الأسئلة التي لم تجد الإجابة.
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العربية لغتَ العرب يبدأ من أول مرة في القرن السابع عشر، تعلم اللغة 
عندما يتم تدريس اللغة العربية في جامعة اللغة الإتؾليزيةكامبريدج. بينما في 
أمريكا. الاىتمام باللغة العربية والتعلم، وتديزت العديد من مركز تعليم اللغة 
مشروع تطوير كاملة للغة ىناك. تعلم اللغة العربية من اتظؤكد أن ىناك  العربية
 .العربية ذات أىداف تػددة، وعدد من التخطيط واتظواد
نطق اتضروف اتعجائية ىي اتظشكلبت التي تحدث دائما في  ىذه اللغة 
 أنظر إلى الصورة!العربية خصوصا في تؼارج اتضروف. 
 
ىناك تسسة أنواع من اتظخارج اتضروف يعتٍ اتصوف مثلب حرف ا و ي 
حرف  ح خ ع غ ه ء واللسان  مثلب حرف  ت ث ج  د ذ ر ز  واتضلق مثلب
س ش ص ض ط ظ  ق ك ل ن  والشفتان مثلب حرف ب ف و م واتطيشوم 
   51الذي كل الغنة.
يرتبط مع نظام الصوت، ىناك بعض اتظشكلبت التي تحتاج أن تكون 
إىتماما للتلبميذ غتَ العرب أن صوت العربية التي ليس ىناك من اللغة 
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الإندونيسية واتظلبيو والبروناي دار السلبم. مثلب: حرف ث خ ذ ص ض ط ظ 
  61ع غ ه. وىذه اتضروف اتعجائيو التي صعبة للمبتدئتُ.
: مشكلبت في مثل ،تكلبومش صعوبات توجد التجويد علوم تعلم في
 التعلم قانون حتى جدا مهم علم ىو التجويد علم أن حتُ في. تؼارج اتضروف
لذلك، . فرض عتُ ىو صحيح بشكل القرآن قراءة ولكن ، فرض كفاية ىو
 صحيح بشكل العربية اللغة معلمي قبل من التجويد علوم تدريس تكب
 واتظعتٌ العربية اللغة بمعتٌ أيًضا خاطًئا العربية اللغة قراءة خطأ سيكون. وصحيح
 التجويد:فوائد علم  .قراءتها في حريًصا يكون أن يلزم لذا ، القراءة في الوارد
 في قراءة القرأن الكرنً الأخطاء لتجنب .1
 اتضروف نطق طريقة ، العربية اللغة لأحكام وفقا تقرأ التي للآية بالنسبة .2
 .أىل القرى العلماء يضعها التي والقواعد اتضروف وخصائص
 الصل الرابع: الفهم من النطق
 التي للغةمن  شفهيال و الصوتي التعبتَ ىو النطق. النطق بمعتٌ اللفظ 
 اتظادية بالوظائف تتأثرأىلية الناس في النطق  .واتظستمع اتظتحدث بيئة تقابل
عن  تبحثالعلم الذي . والتطور والنمو واتضسية والعصبية والاجتماعية
. فونيةال و صوتيةالالفونولوجي وينقسمو إلى قسمتُ وتقا الأصوات تسمى 
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بدون بحث عن الأصوات اللغوية ت تيبالإترال، الصوتية كفرع من الفونولوجي ال
وأما الفونية ىي بعض  .لا أم اتظعتٌ في فريق، أأصوات اللغوية وضعو عن النظر
 في تي تبحث عن الأصوات اللغوية بالنظر وظيفتها كفريقمن الفونولوجي ال
 :الصوت حول النقاش بعض .اتظعتٌ
 : الفونيم .1
طريقة  71الصغتَة التي تستطيع فرق معنو. من الصوت واحدة وحدةىي 
 الأدنى اتضد شريك على العثور ىوتظعرفة الأصوات أن الفونيم أم لا 
 شريك اتضد .قليلب وتؼتلفة متشابهة تبدو كلمتتُ ) يعتٍriap laminim(
 اختلبفات وجود مع جذرأو  واحدة كلمة شكل فيىو الشريك الذي  الأدنى
 كتابة على كإشارة 81). diokofdiotnok uata( الصوت عناصر في
 العربية باللغة اتظثال سبيل على /..../ اتظتوازيتتُ الشرتلتتُ في مكتوبة الفونيمات
فرق منهما /ص/ و /س/ ولذلك، اتضروف الأخر  (َنْصٌر و َنْسٌر)كلمتان  ىناك
 من كلمتان (َنْصٌر و َنْسٌر) تقا سواء.
 الألوفون .2
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 إلى الألوفون تنقسم .الكلمة ومعتٌ شكل تفرقتنوع الفونيم التي لا  ىي
 ما إن .( nad retnemalpmokebsab( المجانيةو  التكامل وتقا قسمتُ،
 على فصلو تنكن لا التوصيل لولادة التكميلي التوزيع أن ىو بالتكامل يسمى
 ىو المجاني وأما التوزيع .اتظعتٌ في تغتَات يسبب لن أيضا ً مفصول أنو من الرغم
 .السليمة البيئية اتظتطلبات بعض دون استخدامها تدكن التي الألوفون
 حروف الهجائيةالفهم من : خامسالفصل ال
 في حرفًا 62 مثلب الكتابة، لنظام رمز أو خدشأو  شكل ىو اتضرف
 حرفا في اتعجائية. 92أو  ىتَاغانا في حرفًا 74 أو اتضديثة اللبتينية الأبجدية
 القرآنو في اللغة العربية.  تستخدمالتي  تضروفىي احروف اتعجائية 
والقرآن من تأليف حروف اتعجائية. عدد حروف  .يستخدم اللغة العربية
اتعجائية ىناك تسعة وعشرين حرفا. حروف اتعجائية تختلف. بعض حروف 
حروف اتعجائية منقط واحد أو  .اتعجائية على شكل تؽاثل الفرق ىو نقطة
وىناك أكثر  يضا أن تكون تؼتلفةاثنتُ أو ثلبثة. حيث تنكن للنقاط أ
أما اتضروف اتعجائية يعتٍ: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش  91.ووتحت
 .ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ء ه ي
                                                             




اتضروف اتعجائية لا تستطيع فصلها من علم التجويد. علم التجويد  بحث
اتضروف و الأحكام اتصديد  ، حقوقأن تعرف اتضروفىو العلم الذي يعطي 
  02.بعدىا
في  تشكلباتظ هامثل ت.شكلباتظصعوبات و الىناك  علم التجويد في تعلم
ىو علم مهم جدا حتى أن القانون  علم التجويد التعلم تؼارج اتضروف، في حالة
ىو الكفاية فرض تعلم، ولكن قراءة القران بشكل صحيح ىو فرض عتُ. 
العربية بشكل تكب ان يدرس من قبل اتظعلمتُ يتكلم  علم التجويد لذلك
 خطء اتظعتٌ الذي فيو. ولذلكيؤدي .خطيئة القراءة في اللغة العربية صحيح
 القراءة. في حذرا يكون أن تكب
 علم التجويد مقسمة إلى ستة وىي:
 إخفائها عند ئيةااتعج اتطروج حروف أماكنتؼارج اتضروف،  .1
 اتضروف خصائص يناقش شيءصفة اتضروف،  .2
 بتُ العلبقة من تولدت التي القوانتُ يناقش، أحكام اتضروف .3
 .اتضروف
اتضروف عند  وتقصتَ إطالة قوانتُال يناقش، أحكام اتظد والقصر .4
 .القراءة
 .القراءة في ابدءو  اتوقف قوانتُال يناقش، أحكام الوقف والإبتداء .5
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 العثمانية اتظخطوطات شكل يناقش، العثماني الرسم .6
يسيطر عليها  أنىو القدرة أو الكفاءة التي ينبغي  علم التجويد إتقان
ذات الصلة  علم التجويد الإسلبمية. وذلك لأنللؤمة الدينية  الرجلاتظسلمون و 
إلى كيفية قراءة القران بشكل صحيح كما ىو الكتاب اتظقدس للئسلبم. 
بشكل جيد وإخلبص حتى  علم التجويد ولذلك، ينبغي اتظعلمتُ تعليم العربية
يل القادم القران قادرازدىار الأرض من تعلم العربية. إلا أنو،جيل. القران أن اتص
ىذا ىو السبب في اللغة العربية   ومن اتظتوقع لإنقاذ العالم اتظتحضر في اتظستقبل
بوصفها لغة القران مشتقةأيضا لتوفتَ التوجيو لأولئك الذين يرغبون في تحقيق 
من قبل اتظسلمتُ مع الوعي الكامل.  سعادة الدنيا والآخرة، ينبغي دراستها
وعلبوة على ذلك القران ليس ملقى فقط إلى الناس في القرن، ولكن للبشرية 
القران موضح في سورة سورة الإسراء الآية   ترعاء وفي كل العصور. كما ىو
 :تسعة وتقول
الذين يعملون الصاتضات أن  ن يهدي للتي ىي أقوم ويبشر اتظؤمنتُآإن ىذا ٱلقر 
 )9(الاسراء:  تعم أجرا كبتَا
 التًترة:
 أخبارًا ويعطي إخلبًصا أكثر بشكل) اتظسار( إلى التوجيو القرآن يقدم الواقع، في




 :فئتتُ إلى في النطق خطأ ينقسم
، مثلب: حرف خفية أو غامضة ، بوضوح إليها ينظر لا التي الأخطاء .1
 (ح) وحرف (ه)
 ، مثلب: حرف (ت) وحرف (ط).بوضوح مرئية تكون لا التي الأخطاءو  .2
ىي مؤسسة تعليمية إسلبمية تحت  غووا ية اتضكوميةنو اثفي مدرسة ال
رعاية إدارة الدين وموضوعات اللغة العربية بما في ذلك اتظواد الأساسية وفقا 
 .تظنهج وزارة الأديان
غووا  ية اتضكوميةنو اثمدرسة الفي  تلبميذوبناء على مراقبة الأولية أن ال
فة أيضا. من خلفيات واتظهارات التعليمية اتظختلفة في القراءة والكتابة ىي تؼتل
 .ىنا تنشأ اتظشاكل اتظختلفة اتظتعلقة بالقراءة والكتابة
 ذات الصلةالبحث س: سادالفصل ال
قد لا تكون لا نهاية  نآالقر  إذا كان اتضديث عن اللغة العربية التي ىي لغة
تعا. ىناك الكثتَ من الأمور اتظثتَة للبىتمام التي ستناقش بتُ حروف اتعجائية 
اتضروف إلى الأخطاء التي قد تحدث عند نطق اتصملة العربية. وتلبوة، تؼارج 
واحدة من الدراسات ذات الصلة تظعدي الدراسة ىو اقتًاح أطروحة صاغتو 
، دراسات نظم اتظعلومات في 9002مستاري وىو طالب دراسات عليا في عام 
ج رسالتة يعتٍ عن الطبيق تؼار   .اتصامعة الإسلبمية شريف ىداية الله بجاكرتا
 اتضروف اتعجائية القائم على الوسائط اتظتعددة.
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 للحروف والتطبيق والتصميم البحث مع أو الكاتب اتظؤلفتُ بحث أتقية إن
 ومعلومات تعليمية وسائط توفتَ إلى أيضا ً تهدف أو اتضروف اتعجائية العربية
 تغيتَ إلى تؤدي التي النطق أخطاء لتجنب اتعجاء حروف نطق تدييز كيفية حول
 لتمييز وذلك ، الصوت اختلبف أشكال ويعطيها يصدرىا التي اتصملة معتٌ



















 البحث نوع البحث و مكانالفصل الأول: 
 نوع البحث .1
والبحث النوعي ىو البحث الذي يهدف إلى  .بحث النوعيىذا البحث 
فهم ظاىرة ما شهدتو من مواضيع البحث. على سبيل اتظثال، والسلوك 
واتظفاىيم والدوافع والإجراءات وغتَىا بطريقة شاملة وعن طريق الوصف في 
شكل كلمات واللغة، في سياق تػدد ىو بطبيعة اتضال وعن طريق استخدام 
 .الطبيعية تغموعة متنوعة من الأساليب
وتنكن تصميم البحوث النوعية للمساتقة في النظرية والسياسة والقضايا 
الاجتماعية. وبحثت دراسة نوعية وعمقت من ظاىرة اجتماعية أو بيئة 
 .اجتماعية تتألف من اتصهات الفاعلة، والأحداث والأماكن والوقت
لطبيعي وتقدم ىذه الدراسة النوعية لمحة عامة وشرح للحروف اتظنتظم وا
 ية اتضكوميةنو اثمدرسة المشاكل النطق اتعجائية في تعليم وتعلم اللغة العربية في 
 غووا
 البحث مكان .2
 12
 
، إختار الباحث ىذا غووا ية اتضكوميةنو اثدرسة الاتظفي ىو ث البح مكان
 اتظكان لأسباب الآتية:
، وجدت أن ىناك صعوبات في نطق لأوليةبناء على اتظلبحظات ا . أ
إلى  تلتاج الباحثاتضروف تعجائية في تعلم اللغة العربية. لذلك 
 .تدابتَ فعالة للتغلب عليها
        . البحث في ىذه اتظدرسة وقد تم ذلك أقل بكثتَ من البحوث . ب
مشكلبت التلبميذ في نطق اتضروف اتعجائية لم تلدث من   على
 .قبل
 
 البحث مدخلالفصل الثاني: 
اتظعرفة التي تواجد بتقريب البحث العلمي ىي تواجد بالبحث العلمي 
ومصنوع على نظرية معينة. و تلك الظرية تزدىر بالبحث العلمي يعتٍ البحث 
 12الذي منهجي عملب بالبينات التجريبية.
 النهج اللغوي .1
لغة. مشكلبت قائلب ان الرسالة وىي لفهم تريع جوانب تعلم ال
 متنوعة مشاكل في التعلم. منواحدة  ىي
 استندت النهج القضائي    .2
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عام  02والتي تكشف عن تفستَ تعذه الدراسة على القانون رقم   
 .بشأن نظام التعليم الوطتٍ 3002
 النهج التًبوي .3
النهج الذي من اتظرجح أن تؤدي إلى اتصوانب الإنسانية في 
لتعليم واتضصول على التعلم. البشر ىم تؼلوقات الله التي تم إنشاؤىا 
 .التعليم
 النهج النفسي  .4
 .وتستخدم لرصد وفهم سلوك اتظعلمتُ واتظتعلمتُ في عملية التعلم
 التوجو الاجتماعي  .5
 .النهج الذي يهدف لرؤية تفاعل اتظعلمتُ واتظتعلمتُ في بيئتهم
 البيانات مصدرالفصل الثالث: 
اتضالة "البحث النوعي لا يستخدم السكان اتظدى. في الدعوة
 اتظكان:الاجتماعية التي تتكون من ثلبثة عناصر ىي أو اتظواقف"الاجتماعية
تتفاعل التي تآزر. بالتزامن مع ىذه الدراسة، والتي  و والنشاط ومشغلبت
ىو معلمي اللغة  . الأداءغووا ية اتضكوميةنو اثمدرسة الىي  اتظكان أصبحت
 تضالة 22في تعلم اللغة العربية.ىو نشاط التًترة  العربية، واتظتعلمتُ. النشاط
 أنشطة وتدعم التي تشارك  العربية اللغة تعلم أن البحث ىذا في الاجتماعية
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 التي يتضح التفاصيل في. غووا ية اتضكوميةنو اثدرسة الباتظالعربية  اللغة تعلم
وشخص واحد من  أشخاص من التلبميذ يعتٍ عشرة البحث كائن في تشارك
 اتظدرس.
اختيار من اتظخبرين في البحث النوعي ليس لغرض من صحة اتطارجية 
بحيث استًجاع مرنة جدا، تنكن أن تنمو أو تغيتَ مع احتياجات التنمية من 
كل التلبميذ في البيانات والبحوث وكخطوة أولى، فإن ىذه الدراسة تهدف إلى  
 .شخصا وثلبثون ثلبثةالصف الثامن الذي جزء الثاني يعتٍ 
على البيانات التي لم تتم الإجابة بشكل   الباحث حصل ىذه اتظرحلةفي 
شخص واحد من اتظدرس أخذ الباحث  ،كاف تداما تظشكلة التًترة. لذلك
 شخصا. شخصا وثلبثون أربعةاللغة العربية للزيادة حتى اتظخابرين عدده 
 طرق جمع البياناتالفصل الرابع: 
والصورة والتسجيلبت والمحادثة غتَ  اتظلبحظة واتظقابلة والوثائق الشخصية 
كلهن مصادر البينات النوعية. اتظصادر الأكثر شيوعا ىي اتظقابلة   رتشية
لتأتي النتيجة في البحث فيأخذ سلسلة من البيانات لدعم. اتططوط  32والوثائق.
في عملية ترع البيانات ىي إعداد الأدوات التي توفرت الشروط الصدق  الأولى
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وتؿن نعلم أن للئجابة مشكلبت في البحث فيأخذ البيانات.  والثبات.
   42يتم استخدمها عادة أدوات تصمع البيانات. واتضصول على البينات التي
تصمع البيانات التي تحتاج في ىذا البحث، الكاتب سيسخدم بعض وأما
 طريقة ترع البيانات وىي:
 اتظلبحظة .1
استخدام شيئا ب قالت سوىرسيمي أركنتو  أن اتظلبحظة لاتلتاج
كل حواس أيضا.الكاتب سيستخدم   استخدامفقط لكن بالعتُ 
 عن اتظوقع غووا ية اتضكوميةنو اثمدرسة الاتظلبحظة لينظر مباشرا في 
 والأنشطة واتظناىج الاجتماعي واتضال التحتية والبنية واتظرافق اتصغرافي
 التدريس. وطرق العربية التعليمية
 اتظقابلة .2
تهدف إلى اتضصول على البيانات التي تلتاج إلى  قابلةاتظطريقة ال
اتظباشر لوجو مع اتظخبر. في ىذه  تغطي اتظخبر. اتظلبحظات تفستَ من
أو الطرف الآخر تظعرفة والتلبميذ  مدرس اللغة العربيةيعتٍ  اتضالة 
                                                             




ية نو اثدرسة الباتظم العربية يعملية التعل تواجهها في التي الذين مشكلبت
 غووا اتضكومية
 الوثائق .3
 والنسخ اتظتغتَات البيانات على للعثور طريقة ىي الوثائق طريقة
 الأعمال وجداول دقائق وتلبية والنقوش والمجلبت والصحف والكتب
 وغتَىا.
 الإستبيان .4
طريقة الإستبيان ىي طريقة ترع البيانات التي تفعل أن تعطي 
 ليطلب الإجابة.الأسئلة أو البيان اتظكتوبة إلى اتظشاركتُ  المجموعة من
 البحث أدواتالفصل الخامس: 
البحث النوعي وإجراء الأبحاث نفسها أن الباحث. الناس الذين  أدوات
لا البحث النوعي ىو الشخص الذي فتح القفل، وفهم، واستكشاف 
واستكشاف شامل لكامل اتظساحة، ىيكلة وبحرية. في الواقع، ىناك ذكر 
ىنا تنكن أن ينظر إليو على ضرورة الأدوات  من .أداة رئيسية الباحثون باعتباره
الرئيسية لديها القدرة على طرق البحث النوعي، أخلبقيات البحث وقدرة 
 اتظناطق المحتلة من العلم.
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 البيانات تصمع الباحث واستخدم أدوات تؼتور ىي البيانات ترع أدوات
كل ) ش3) دليل اتظقابلة، 2) دليل اتظلبحظة، 1ا: منه تكون أن أجل من
 ) أوراق الإستليان.4الوثائقن، 
 البيانات تحليلالفصل السادس: 
الأنشطة توفتَ بيانات البحث النوعي ىو النشاط الذي يقام بالتزامن مع 
أنشطة تحليل البيانات وشكلت عملية دورة، وليس اتططية. ومن اتظؤكد أنو ليس 
الظواىر الاجتماعية، خارج أيضا من طبيعة البحوث النوعية التي تهدف إلى فهم 
بما في ذلك ظاىرة اللغة التي تجري دراستها، وعلى النقيض من طبيعة البحث 
 .الكمي التي تهدف إلى شرح الظواىر التي تجري دراستها
تحليل البيانات ىو عملية البحث عن وتجميع البيانات بشكل منهجي تم 
ائق مع كيفية تنظيم اتضصول عليها من اتظقابلبت، واتظلبحظات اتظيدانية والوث
البيانات إلى فئات، ووصف في وحدة، تجميع وتنظيم في تفط، واختيار ما ىو 
مهم وما سيتم اتظستفادة وجعل استنتاجات حتى يسهل فهمها قبل نفسو 
 .والآخرين
 :يمستخدمة في تحليل البيانات ىالتي  التقنيات أماو 
 البيانات اتـفاض .1
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العملية الانتخابية، مع التًكيز لبياناتدثل  البيانات اتـفاضيعرف 
على تبسيط وتحويل البيانات اتطارجة من حقل اتظلبحظات. يأخذ اتضد 
 .من البيانات تتم بشكل مستمر للهواء اتظباشر ترع البيانات
 البيانات عرض .2
عرض البيانات عبارة عن تغموعة من اتظعلومات اتظهيكلة التي 
جراءات. في البحث النوعي تعطي إمكانية استخلبص النتائج واتخاذ الإ
 .تنكن القيام بو في شكل وصفا موجزا والرسوم البيانية والنص السردي
 والتحقق اتطاتدة .3
عن معتٌ أن يبحث يبدأ سالباحث  .في بداية ترع البيانات
تدفق السببية واتظقتًحات. الاستنتاج النهائي الشروحات و والتفاط الأ
ميدانية وترميز وتخزين يعتمد على حجم تغموعات من ملبحظات 












 لمحة عن المدرسة الثانوية الحكومية غوواالفصل الأول: 
 ملف اتظدرسة .1
  مدرسة الثانوية اتضكومية غووا :  إسم اتظدرسة
 اتضخ عبد الطيف ر، س.أ غ. م ف د إ. : إسم رئيس اتظدرسة
 الطريقة الطويلة مالينو غووا :   العنوان
 27129 :  الرمز البريدي
 7414898) 1140( :   اتعاتف
 di.oc.oohay@gnalabgnalabnstm : البريدي الإلكتًوني
 اتظدرسون .2
 ، وىم:اتظدرسون الذين يدرسون في مدرسة الثانوية اتضكومية غووا
 اتظادة إسم اتظدرسون الرقم




 اتضاسوب واحدة ترال اللدين، م. ف د. 2
 الفقو د ر أ ىاليمة راسود 3
 القرأن و اتضاديث ختَ، م،ف د. 4
 اللغة الإندونيسية اتضجة شمسرياتي، م. ف د. 5
 اللغة الإتؾيلجية مرناواتي، م. ف د. 6
بيتي خالق، م. ف د، م ف نور  7
 د.
 اللغة الإتؾيلجية
 العلوم الإجتماعية واريس تشبال، س. أ غ 8
 اتضاسوب عاشية حسان الدين، س ت. 9
 العقيدة و الأخلبق نور اتضياتي 01
 التًبية الرياضية تػمد عالي صبري، س. ف د. 11
 التوجية والإستشارة نوربايا، س. ف د. 21
 علوم الطبيعية اتظتكاملة غ.عالي سيدن س. أ  31
 علوم الكمبيوتر مرلينا، م أ. 41
 التوجية والإستشارة تػمد إرىام الزينوري، س. ف د. 51
 التوجية والإستشارة سري أيو، س. ف د. 61
 اللغة الإتؾيلجية نور الإحسان تسسية، س. ف د. 71
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 علوم البنشاسيلب واتظواطنة فاطمة، س. ف د. 81
 الفقو ساري، س. ف د أ.دييانا  91
 اللغة الإتؾيلجية مرناواتي، س.ف د. 02
 اللغة الإندونيسية حسفية، س. ف د. 12
 الفن و الثقافة زينال صالح، س ف د 22
 اللغة الإندونيسية أمتَ الدين، س ف د، م ف د. 32
 اللغة العربية تػمد ناصر سدين 42
 اللغة الربية عارف الدين، س. أ غ 52
 القرأن و اتضديث حسنة 62
 الفقو إبن حاجر، س ف د. 72
 العام من الأول الدراسي الفصل يزال لا ، والتعلم التدريس عملية في
 تدريس يتطلب الذي السابق التعلم بنظام يستًشد 6102/5102 الدراسي
 الثانوية مدرسة إرشاد حاليا ً يتم لا ، ساعة 42 الأقل على الدراسية اتظادة
 لعام 47 رقم إندونيسيا تصمهورية اتضكومية اللوائح بموجب غووا اتضكومية
 لعدد كاف ٍ بمستوى يكونوا لم الذين اتظدرستُ حالة لأن. اتظعلمتُ على 8002
 عملية بتنفيذ أيًضا اتظعلمون يقوم ، ذلك ومع. اليوم اتظدارس في الدراسة ميادين
 الأنشطة من بمزيد اتظعلمون يقوم كما.للمدرسة اتظخصصة للساعات وفًقا التعلم
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 كما ، إليها حاجة في يعتبرون الذين تلبميذلل وعلبج بتخصيب بها يقومون التي
 .والتحستُ بالتخصيب ومتابعتها تلبميذلا تعلم نتائج بتحليل اتظعلمون يقوم
 :غووا اتضكومية الثانوية مدرسةالصفات اتطاصة من 
 التلبميذ تصميع قصتَةال حفط السورة برنامج . أ
 برنامج حفط اتظفردات من اللغة العربية والإتؾيلجية . ب
 والتلبميذ اتظعلمتُ يلتقي مرة كل في التحية زراعة ج.
 الرؤية واتظهمة والأىداف .3
 الرؤية . أ
 متفوقتُ التلبميذ في التحصيل والصلبة بالإتنان والتقوى .1
تحقيق التلبميذ التي تلقوا التنبؤات العشرة الأولى من  .2
 الوطتٍمستوى الامتحان 
تحقيق التلبميذ التي لديهم الذكاء الاجتماعي وشخصية  .3
 الأمة
 تشكيل التلبميذ التي تدكن أن يصبحوا الداعي والداعية .4
 تحقيق التلبميذ التي لديهم الأخلبق الكرتنة .5
 تشكيل اتظتلبميذ التي حب الصلبة .6
 اتظهمة . ب
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إجراء ترتيبات شاملة وإضفاء اتضيوية على الوظائف  .1
للمدارس على أساس الإدارة اتظستندة إلى التنظيمية 
 اتظدرسة
تنفيذ عملية تعلم فعالة على أساس معيار الكفاءة الوطنية  .2
 بالإضافة إلى اتضكمة المحلية واتطصوصية
تنفيذ عملية التدريب اتظستمر للتلبميذ التي لديهم موىبة  .3
 متفوقة في فن الرياضة ومسابقة تلبوة القرأن
 الواقعية والشفافة واتطاضعة للمساءلةتحستُ الإدارة اتظالية  .4
توفتَ مكان الصلبة لائق وتدثيلي بشكل مستقل أو  .5
 بمساعدة الآخرين
 تعظيم دور اللجان واتصهات اتظعنية في بناء مدرسة تؽتازة .6
 ىداف الا ج.
تحستُ التآزر وأداء مكونات تنظيم اتظدرسة التي تبدو  .1
ة إدارية قائمة على مضغوطة وتنسيقية وتشاركية ومتناغمة في بيئ
 اتظدارس الإسلبمية وتنكن الاعتماد عليها.
تقدنً عدد من اتظهارات اتظعتادة التي تدعم اتعوايات  .2
وتطوير كفاءات التلبميذ إنشاء قدرة موثوق بها لدى الطلبب في 
 تغال التنظيم وحب الإتؾاز والبيئة.
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،  إقامة منشآت دينية تصبح مركزية في النشاطات الدينية .3
 وتدريب أكلبكل كرمة للمدارس.
الفائدة مدرسة أعلبه يصبح جزءا من اتصهود اتظبذولة لتحقيق أىداف 
التعليم الوطنية التي تعمل على تحستُ الذكاء واتظعرفة، والشخصية، واتضرف 
واتظهارات للعيش بصورة مستقلة وتتبع مواصلة التعليم، ولتحقيق معيار جودة 
على الصعيد الوطتٍ، تشتَ أنشطة التعلم في اتظدارس  التعليم اتطاضع للمساءلة
من أجل تحقيق الأىداف التعليمية الوطنية  .إلى تذانية معايتَ وطنية للتعليم
ومعايتَ كفاءة الدراسات العليا ، يضع مديرو اتظدرسة واتظدرسة واللجان اتظدرسية 
اتظدى اتظتوسط أىدافًا برناتغية / أىدافًا استًاتيجية لكل من اتظدى القصتَ و 
 والطويل.
 تاريخ اتظدرسة .4
الثانوية  اتظدرسة باسم سابقا تعرف كانت مدرسة الثانوية اتضكومية غووا
 أنشئت ثم 4791 عام في وتحديدا ، عاما 33 قبل±  رائدة غوفي بالنك بالنك
. أن يعلن أختَا إلى طويلة رحلة خلبل من ىي اتظدرسة. 5791 عام في رتشيا
 أجل من يكلون لا الآخرين واتظسؤولتُ والتًبية بالتدريس يقومون الذين اتظعلمون
 .اتظدرسة ىذه بناء
 الدرج طريق عن الدرج طريق عن تدر والتي ، جدا صامدة ىي اتظدرسة
 وعلبوة. الدولة لوضع مساوية ، بها معتًف ، اتظسجل الوضع مع يبدأ الذي
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 اتظدرسة قبل. ثم ، 4002 عام في أن يعلن الثانوية اتظدرسة فإن ، ذلك على
 إتؾازات حققوا الذين اتظتعلمتُ الطلبب عدد اتظدرسة تلبمس ، وبعدىا
 .الدين تغال في شيوعا أكثر بتُ تتًاوح تؼتلفة ومسابقات
اتظدرسة الثانوية اتضكومية بالنك بالنك يصل إلى الأتشاء من رئيس 
 اتظدرسة الثانوية اتضكومية غوفي بالنك بالنك:
 السنة الأتشاء رفم
 9791-5791 اتضج عبد الله 1
 3891-0891 عبد الغاني  2
 6891-4891 الدكتورندوس أمتَ الله 3
 8891-7891 الدكتورندوس اتضج تػمد سانوسي 4
 1891-9891 اتضج تػمد عارف 5
 6991-2991 اتضجة زينب عمر 6
 0002-7991 الدكتورندوس اتضج تػمد سانوسي 7
 3002-1002 سابنتػمد أمتُ  8
 6002-4002 الدكتورندوس اتضج عبد اتظزيد 9
 حتى الأن 7002 عبد اللطيف ر، س. أ غ، م. ف د.  01
 اتظوقع اتصغرافي .5
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كم من   8(± النظام التجاري اتظتعدد الأطراف اتظوجودة في جوا جوا 
بنتومارانو. جوا الروح  العاصمة مركز حي) على وجو التحديد في قرية منطقة
النظام التجاري اتظتعدد الأطراف في بداية تأسيسها ىي اتظدرسة فقط الإسلبمية 
بنتومارانو منطقة الوقت، وأصبح الآن النظام التجاري اتظتعدد الأطراف  متميز في
جوا اتظدارس الدينية واحدة مهتمة وأحب من قبل معظم الناس في تريع أتؿاء 
لنظام التجاري اتظتعدد الأطراف جوا بنتومارانو. وصف اتظوقع اتصغرافي ا منطقة
 :على النحو التالي
تلدىا اتصانب اتصنوبي من قبل مكتب مقاطعة الشؤون الدينية  . أ
  بنتومارانو
تػافظة الشمالية اتظطلة على الطريق إلى اتظدينة، وجوه الوصاية،  . ب
 مقاطعة سولاويزي اتصنوبية
 شرطة قطاع اتظدينة بنتومرنو   مكتب غرب تلدىا مع ج.
 فرية حضرية بنتومتٍ رق تلدىا إقامةش . د
 تصنة اتظدرسة .6
حول دور المجتمع  02رقم  3002تنفيذ قانون نظام التعليم الوطتٍ لعام 
في برتغة إدارة التعليم ، سواء في التخطيط والإشراف وتقييم برامج التعليم من 
 خلبل تغلس التعليم أو اتظدرسة / تصنة اتظدارس. في وزارة الشؤون الدينية ،
على اتظرسوم الصادر من اتظدير العام للمؤسسة  "تصنة مدراسو" يستند وجود
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بشأن اتظبادئ التوجيهية لإنشاء تصان  3002/904/  2الإسلبمية رقم دج. 
 .للمدارس
لدى ملجأ نيجري غوا التابع لوزارة الشؤون الدينية تصنة مدراس تتكون  
الطلبب اتظستقلتُ أو غتَىم من من عدة خبراء في التعليم ، أو أولياء أمور 
مهم للغاية  مدرسة الثانوية اتضكومية غووا إن وجود تصنة اتظدارس في .العناصر
ومن اتظتوقع أن يقدم مساتقة كبتَة في أنشطة التعليم والتعلم وإدارة اتظدرسة ، 
 .وبعبارة أخرى اتظساعدة الأخلبقية أو اتظادية
 اتظدرسة إدارة .7
 )والأماكن الأدوات( التحتية والبنية اتظرافق . أ
 وتدعم مباشرة تستخدم التي واتظعدات اتظعدات ىي التعليمية اتظرافق
  .والتعلم التدريس عملية وخاصة ، التعليمية العملية
 اتظسؤولة ىيمدرسة الثانوية اتضكومية غووا  في التحتية والبنية التعليم مرفق إدارة
 النحو على اتظساتقة أجل من التحتية والبنية التعليمية اتظرافق وصيانة تنظيم عن
 التخطيط،: الإدارة مع بالتنسيق الإدارة أنشطة تشمل. التعليم عملية في الأمثل
 .اتظدارس تؼزون إزالة واقتًاح وتنظيم ، والتخزين ، والإشراف ، والإشراف
مدرسة الثانوية  في التحتية والبنية التعليمية اتظرافق إدارة من الغرض 
 للمعلمتُ جيدة متعة ىي اتظدارس. موات تعليمي جو خلق ىو اتضكومية غووا
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 توفتَ إلى أيًضا تهدف ، ذلك إلى وبالإضافة. اتظدرسة في والطلبب واتظوظفتُ
 باحتياجات صلة وذات والنوعية الكمية الناحيتتُ من ملبئمة تعليمية مرافق
 وعملية التعليم تظصلحة الأمثل النحو على منها الاستفادة وتنكن ، التعلم
 .التدريس
 البشرية اتظوارد . ب
 البشرية اتظوارد تخطيط . 1
 ،مدرسة الثانوية اتضكومية غووا في التعليم نوعية لتحستُ
مدرسة في  البشرية اتظوارد التعليم مديري زيادة عن فصلها تنكن لا
 :ىي القصتَة اتظدة زيادة خطة، لذلك. الثانوية اتضكومية غووا
) اتطاطئ اتظوضع( اتظطابقة سوء على التغلب تػاولة . أ
 باتباع للمعلمتُ يسمح تؽا ، خبرتو مع تتفق لا التي
 عليها حصل التي للمواضيع وفقا الشهادة/  التعليم
 .للقسم وفقا الدراسية اتظواد إعادة أو
 .تعليمو تظواصلة ثانية فرصة اتظعلم امنح . ب
 :ىي الأجل طويلة الزيادة خطة أن حتُ في
إستًاتا  في للمتابعة اتظعلمتُ لكبار الفرصة إتاحة . أ
 .اتظدارس مديري اختيار تظتابعة أو الثاني
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 مقارنة. دراسة . ب
 الإنتًنت على التدريب الكمبيوتر، على التدريب . ج
 التعليمية. الإعلبم ووسائل
 الإتؾاز التحفيزي التدريب . د
 الروحي. الدافع التدريب . ه
 الصادرة . ز
 البشرية اتظوارد تنظيم . 2
 وتلبية لمجالاتهم وفقا اتظعلمتُ ووظائف مهام تحستُ وضع،
 والتوزيع الأسبوع في ساعة 42 الأقل على التنفيذ وقت تحقيق/ 
  .للمدرستُ للواجبات اتظتساوي
 مدرسة الثانويةتدريس اللغة اللغة العربية في  عننظرة عامة الفصل الثاني: 
 الحكومية غووا 
خاصة في دراسة علوم التجويد. وأما في نطق اتضروف اتعجائية تعا قواعدة 
قال واحد من مدرس  .دراسة علوم الأصوات ىناك دراسة عن تؼارج الأصوات
الثانويةاتضكومية غووا: أمر لقراءة اتصمل أو النسخة التي اللغة العربية في مدرسة 
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تم دراستهم. يتم ذلك لأن التلبميذ كثتَ من اتظبتدئتُ. بعضهم من التلبميذ 
 52متخرج من اتظدرسة الإبتدائيةليس 
الثانوية اتضكومية غووا، بعض منهم  ةوبناء على مراقبة اتظؤلف، في اتظدرس
موجودة لا يفهمون قوانتُ القراءة علم التلبوة وتعلم اللغة العربية جيدا. وحقا لا 
تنكن إنكارا أن ىناك بعض اتضروف ىجائية التي تعا أصوات مشابهة.صعب 
طق اتضروف اتعجائية التي تعا أصوات تؽاثلة بشكل مناسب. جدا لبعض الناس ن
 62.تنتقلمعلمة  من اللغة العربيةمباشرة
 التي لها تأثيرات متشابهة في النطق حروف الهجائيةالفصل الثالث: 
 ! تتُأنظر إلى الصور 
من الدروس اللغةالعربية لا بد علينا  أول
وعليكم إتقا باتضروف اتعجائية وطريقة 
 كما في اتظثال الأتية:  بالصحيح.و نطق
 الفم من والسماء اللسان قاعدة .1
من قاعدة اللسان  ةرجا. صوت ىذه اتضرف خ)قالأمامي، مثلو حرف (
 اتطلفي الفمبقرب اتظريء الذي مزحوم إلى 
                                                             
  8102يولي  71إتعام زينوري، اتظقابلة، يوم الثلبثاء، 52
 8102يولي  71عارف الدين، اتظقابلة، يوم الثلبثاء، 62
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وسط، مثلو حرف (ك). الأ الفم من والسماء الأوسط اللسان قاعدة .2
من قاعدة اللسان الأمامي الذي مزحوم إلى  ةرجاصوت ىذه اتضرف خ
  الأوسط الفمالسماء من 
 خطاباتبمعتٌ اتضرف ىذان اتضرفتُ (ق، ك) مذكورة باتضرف اتضوية.  .3
 ذلك شابو ما أو اتصنسية
 خارجة اتضروفىذه  صوت. منتصف اللسان، مثلو حرف (ج، ش، ي) .4
ىذه ثلبثة حرف  ، عليو الأتنن بالفم وتلتفظ ، تنينا اللسان منتصف من
   .اللسان بألسنة اتضروف بمعتٌ شجرية باتضروف تسمى
صوت ىذه اتضرف خارجة من  .قاعدة حاقة اللسان، مثلو حرف (ض) .5
 مع للتواصل(تكوز أيضا في حاقة اللسان الشمال واليمتُ)  حاقة اللسان
 مع بلدالتي  حنبيية باتضروف تسمى(ل). ىذه اتضرف  لام تؼارج اتضروف
 اللسان حافة
نهاية حاقة اللسان، مثلو حرف (ل). صوت ىذه اتضرف خارجة من  .6
حاقة اللسان (تكوز أيضا في حاقة اللسان الشمال واليمتُ) حت النهاية 
 حاقة اللسان وتلتفظ السماء من الفم الأعلى.
صوت حرف (ن). صوت ىذه اتضرف خارجة من حاقة اللسان بعد  .7
 وتلتفظ السماء من الفم الأعلى. تؼارج اتضرف (ل)
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حاقة اللسان كاملب. مثلو حرف (ر). خارجة بعد تؼارج اتضرف (ن)  .8
وتلتفظ السماء من الفم  من حرف (ن) ودخول إلى قاعدة اللسان
  .الأعلى. ىذه اتضروف (ل، ن، ر) تسمى باتضرف ذلقية
كيفية نطق كل حرففي اللغة العربية ليس ىو نفسو بتُ اتضروف التي 
. ىناك متشابهة فيالأصوات واحدة مع اتضرف الآخر ، على الرغم من أن اتضرف
لببد أن تمرج من تضلق وبتُ طرف اللسان وطرف السن بثنتُ من الشفتتُ اتضروف
 معا.
نطق اتضروف بغتَ صحيحهناك أيىضا في سؤ ر ة الفا تحة.أية التي 
التي اقراءة (قل  بقراءة(أنعمت) ىم يقرءون (أنأمت). في سورة الإخلبص، أية
ىوالله) ىم يقرءون (كل ىوالله). في اللغة العربية، إذا كان النطق اتطاطء فمعنو 
خطء أيضا. مثلب: كلب معنو اتضيوان وأما قلب معنو صدر. ىذه ىي 
 اتظشكلبت في تدريس اللغة العربية.
 المشكلات التي بوجهها التلاميذ في نطق الحروف الهجائيةالفصل الرابع: 
ة في طريقة الصوت. مثل الأصوات العربية التي ليس ىناك مثل تعا صعوب
في اللغة الإندونيسية مثل تدييز الأصوات الواردة في الأحرف التالية: ث ح، خ، 




العربية خصوصا عن تدريس اللغة  في صعوبة دتج لتلبميذالتي ا خصائص
 .اتضروف اتعجائية
 وتناسب صحيح بشكل الكلمات ن منطقي ستطيع أني لا .1
 بالكلمات اتضروف فرز في صعوبة .2
 وصحيح صحيح بشكل) الصوت وحدات( الصوتيات نطق الصعب من .3
 تؼارج اتضروف. حسب
 مرتبك طفل. صحيح بشكل اتظقاطع أو الكلمات تهجئة الصعب من .4
 في صحيح بشكل واحدة كلمة يقرأ ، الشكل تشبو التي اتضروف يواجو
 تقرأه، ما فهم صعوبة ، الأخرى الصفحة في خطأ لكن ، واحدة صفحة
 .الأخرى التًقيم وعلبمات وضع نقطة نسيت
 قراءة ستطيعت لا تيال التلبميذ من الكثتَ ىناك يزال لا أنو على يدل ىذا 
 للتغلب. أعلبه اتظذكورة اتطصائص ذكرنا كما وصحيح صحيح بشكل القرآن
 اتظعلم على تكب أي) تؼارج اتضروف( حرف حيث من التعلم مشكلة على
 يقدم أن اتظعلم على وتكب. عال بصوت القرآن قراءة كيفية الطلبب تعليم
 بحيث ، نطقها ويدرب اتعجاء حروف أو العربية اتضروف أصوات للطلبب
 .العربية اللغة تعلم في التجويد قوانتُ تعلم في ماىرين الطلبب يكون
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 تلك من واحد. والكفاءة الأداء مدة باسم اتظعروفة للغة اتططأ تحليل 
 يطلق لذلك ، النطق في اتططأ عن ناتج خطأ فوات ىواتع .ىفوات ىو الأخطاء
 في ولكن ، اتططأ بالتعبتَ ما شخص يقوم ، اتضالة ىذه في. اللسان زلة عليو
 على ينص أو ، مضلل نطق ىو السهو فإن ، ثم ومن. اتططأ ىذا يدرك اتضقيقة
 .نفسها الكلمة انتخاب تلدد انعكاس عدم أو ، خطأ أو ، خاطئة قواعد
 ينقسم. مراقبة أو أخطاء بسبب ، أجنبية لغة استخدام في الاتؿراف 
 أو غامضة ، بوضوح إليها ينظر لا التي الأخطاءوتقا  فئتتُ إلى اللغة خطأ
 تقا الأخطاء من النوعان ىذان ، بوضوح مرئية تكون لا التي والأخطاء خفية،
 يقول أيًضا ولكنو ، كاذبتُ أو حقيقيتُ طلبب إلى يرمز أو يصور. وحدتقا
 ىي غووا اتضكومية الثانوية مدرسة في صحيحة أو خاطئة لغة أنظمة استخدام
 ذلك في بما العربية اللغة وتعلم الدين وزارة رعاية تحت إسلبمية تعليمية مؤسسة
 .الدينية الشؤون وزارة عن الصادر الدراسي للمنهج وفًقا أساسية موضوعات
الوصف أعلبه ىو وصف للمادة وطريقة النطق  اتضروف العربية أو  
اتعجائية في تدريس اللغة العربية لتحستُ قدرة التلبميذ. على الرغم قدرة 
الأحرف يز بتُ التلبميذتؼتلفا من حيث أن ىناك التلبميذ يستطيعون التمي
 ، وىناك التلبميذلم يفهموا حًقا.اتظتشابهة تقريًبا
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اتظشكلبت في تدريس اللغة العربية ىي عامل تنكن أن يعيق ويبطئ تنفيذ 
، واتظشكلة ىي من مدرستُ م والتعلم في مادة اللغة العربيةعملية التعلي
 (اتظعلمتُ) والتلبميذ أيضا.
مرة في القرن السابع عشر،  تعلم اللغة العربية لغتَ العرب يبدأ من أول
عندما يتم تدريس اللغة العربية في جامعة اللغة الإتؾليزيةكامبريدج. بينما في 
أمريكا. الاىتمام باللغة العربية والتعلم، وتديزت العديد من مركز تعليم اللغة 
العربيةىناك. تعلم اللغة العربية من اتظؤكد أن ىناك مشروع تطوير كاملة للغة 
يتم تدثيل أصوات اللغة  .ذات أىداف تػددة، وعدد من التخطيط واتظوادالعربية 
 العربية عن طريق اتضروف وعلبمات تػددة بشكل تقليدي.
صوت اللغة في اللغة الإندونسية تدل على اتضروف الأبجدية. وأما في 
اللغة العربية تدل على اتضروف اتعجائية. حرف أ (ألف) و (واو) ي (ياء) 
 .72في اللغة الإندونيسيةu i a(الطويلة كما (تستخدم كصوت 
% 72 بالتساوىقراءة القرآن بعلم التجويد  إستجابة التلبميذ عن
ائية في نطقها الصعوبة حروف اتعجإستجابة التلبميذ عن ) و 1(استطلبع رقم 
 نقصإستجابة التلبميذ عن و ). 5% (استطلبع رقم 06 أو لفظها بالتساوى
لابد أن نعرف نطق .) 9 (استطلبع رقم %31 بالتساوى اتظعلمتُ من التحفيز
اتضروف اتعجائية في كل تعليم اللغة العربية. ىذا يثبت أنهم كثتَون أن تكدوا 
                                                             
 67 ص.) 4002(مالانغ: جامعة المحمدية فريس، تخرج اتطروف إلى تؼرجتو، عبداالله عباس ندوي،    72
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صعوبة عندما نطقهم ذلك اتضروف. شرح مدرس اللعة العربية عن ضعيفو إتقان 
يعرفوا إلى الاختلبف في اصوات اتضروف اتعجائية. قال: أن التلبميذ لابد أن 
حروف اتعجائية عندما يقرءون القرأن الكرنً ويقرءون السخة العربية أو كتب 
العربية وغتَه. إذا كان لايستطيعون أن يقرءوا فنقصو اىتمام التدريس اللغة 
 الغربية خصوصا عن تدريس كيف نطق اتضروف اتعجائية بجيد.
واتضديث لايفهم معتٌ القرأن الكرنً تدريس اللغة العربية ىي تدريس 
. التلبميذ تبدأ النبوي وكتب العربية وكل من العلوم التي مكتوبة باللغة العربية
لتدريس اللغة العربية عندما دخول في ىذ ا اتظدرسة وىم لاتدرسوا اللغة العربية 
قبل ذالك. بعضهم ليس متخرجون من اتظدرسة الإبتدائية الإسلبمية ولكن ىم  
بتدائية العامة. ولذلك، ىم يشعرون بصعوبة كثتَون متخرجون من اتظدرسة الإ
 عن اللغة العربية. 
حل مشكلات  التي قام بها المدرسون في محاولةال: الفصل الخامس
 الهجائية حروفنطق التلاميذمن 
، لن يتم تشغيلو بسلبسة دون أي عوائق لتحقيق النجاح في التعلم اتصيد
الذين يقومون بالتدريس. لذلك، فيو. تنكن أن تأتي ىذه اتضواجز من اتظعلمتُ 
الأخلبقيتُ لديهم دور للتغلب على الصعوبات في التعلم التي تظدرستُ فإن ا
يواجهها اتظتعلمون. اتظدرسون ىم أحد عناصر التعلم ويرتبطون مباشرة 
بالطلبب. بدون اتظدرستُ ، لن تعمل أنشطة التعلم. لذلك يعتمد تؾاح 
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ة مهمة تكب أن يقوم بها اتظعلمون العرب في اتظتعلمتُ أيًضا على اتظعلم. خطو 
 ىي: الثانوية اتضكومية غووامدرسة 
 اتظدرس تشتَ إلى أن التلبميذ لديهم قواميس العربية. .1
ىذه مهمة جدا لأنهم يستطيعون أو يستخدمون القاموس العربية 
عندما درس اللغة العربية. وىم يزدادون مفرادات اتصديدة أيضا عندما 
 اللغة العربية. نظرة القاموس
تظدرس يعطي النسخة العربية واتظفردة اتصديدة إلى التلبميذ ا .2
 جيدااباتضفظليحتغظو 
استخدام القاموس عند التًترة تنكن أن يساعد اتظتًترتُ 
وخطابات النطق على نفس النطق تقريبا.ً ىناك بيان يفيد بعدم وجود 
يكون مهينًا قاموس كامل مطلًقا. ليس اتظقصود من ىذا التعبتَ أن 
لاستخدام القاموس ، بل ينص فقط على أن اتظعلومات اتظقدمة في 
قاموس دائًما ما تكون متخلفة عن تطور اللغة الذي تلدث في المجتمع. 
بمجرد تجميع القاموس ، تظهر مصطلحات جديدة مرة أخرى ، لأن 
 اللغة ديناميكية.




أكادتنيا، تطوير تفوذج القواعد والقواعد النحوية للتعلم اليوم 
تدريس النحوية ضروري جدا. ىذا ىو الدافع من حقيقة أن نشاط
حتى الآن يؤكد فقط على دورىا في فهم النص وحده. وىذا والشرقية 
ياء سلبية وىي تغرد يعتٍ أن النص أو القواعد الأولية للناىو تصبح أش
مقتًح لتبرير ودعم في عملية القراءة والكتابة والمحادثة باللغة العربية 


















 الخلاصاتالفصل الأول: 
ىي: ا ء ع، ث س  التي تعا تأثتَات متشابهة في النطق  حروف اتعجائية .1
 ح خ ه، د ض. ق ك.ش ص، ت ط، ج ذ ز ظ، 
 اتظشكلبت التي بوجهها التلبميذ في نطق اتضروف اتعجائية .2
في تعلم اللغة العربية ىو أحد العوامل التي تنكن أن  اتظشكلبتو  . أ
تعيق وتبطئ تنفيذ عملية التعليم والتعلم في تغال الدراسات 
 .العربية
اتظشكلبت التي تحدث دائما في  ىذه نطق اتضروف اتعجائية ىي  . ب
اللغة العربية خصوصا في تؼارج اتضروف. ىناك تسسة أنواع من 
اتظخارج اتضروف يعتٍ اتصوف مثلب حرف ا و ي واتضلق مثلب 
حرف  ح خ ع غ ه ء واللسان  مثلب حرف  ت ث ج  د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ  ق ك ل ن  والشفتان مثلب حرف ب 
 ل الغنة.ف و م واتطيشوم الذي ك
يرتبط مع نظام الصوت، ىناك بعض اتظشكلبت التي تحتاج أن  . ج
تكون إىتماما للتلبميذ غتَ العرب أن صوت العربية التي ليس 
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ىناك من اللغة الإندونيسية واتظلبيو والبروناي دار السلبم. مثلب: 
حرف ث خ ذ ص ض ط ظ ع غ ه. وىذه اتضروف اتعجائيو 
 التي صعبة للمبتدئتُ.
 نطق حروفحل مشكلبت التلبميذمن  التي قام بها اتظدرسون في المحاولة .3
 ىناك على الأقل ثلبثة حلول وىي: اتعجائية
 اتظدرس تشتَ إلى أن التلبميذ لديهم قواميس العربية . أ
تظدرس يعطي النسخة العربية واتظفردة اتصديدة إلى التلبميذ ا . ب
 جيدااباتضفظليحتغظو 
خلبل شرح موقفو للتلبميذ اتظدرس يعطي مادة القراءةالعناية من  . ج
 بطريقة النظرية والعملية.
 الإقتراحاتالفصل الثاني: 
 إلى حزب اتظدرسة .1
، بحيث لا خطاء العوامل الداخلية واتطارجيةللبلتفاف حول أ . أ
الكثتَ من اتظتاعب في القراءة والكتابة باللغة  تلبميذيكون لدى ال
 .العربية
تعليمية مثل إضافة وبالتالي تنكن للمدارس أن توفر مرافق دعم  . ب
، ومساحة اتظختبر العربية وغتَىا من اتظرافق في شكل اللغة العربية
 .أشياء/أدوات وسياسات مرتبطة بالوقت
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 إلى مدرستُ اللغة العربية .2
 صوت لأن ، أن يستخف مشكلة صوت اللغة تكوز اتظدرس لا . أ
 تكب لذلك اللغة، متعلمو يواجهو الذي الأول اتظكون ىي اللغة
 .ةصحيح بطريقة اللغة صوت تدريس
 التي اللغة وبنية نظام يفهم أن تكبدرس اتظ ،بالتدريس القيام قبل . ب
 .تدريسها سيتم
إلى  صحيحةبال الصوتيات نطق طريقة يتعلم أن تكباتظدرس  . ج
 التلبميذ
، اتظدرس تكب أن في التدريبات الصوتيات اللغة العربية بالصحيح . د
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 .اعة اتظكتبةق
 .جاكرتا: قاعة اتظكتبة .القاموس العام لغة الإندونيسية . 6791. بروادرمنتو
 .بندار تظبوك: النور. طرق التدريس اللغة العربية . 5002. زتعانان
 .باندنك: الفابرتا. طرق البحث النوعي و ر&د. 3102. سوغيونو
 .راجاوالية الصحافةجاكرتا: . مهجية البحث . 3102. سومادي سريا براتا
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 .توجيو علم التجويد . 5991. عبج اتظوجيب إتشاعيل و مرنً ألفاناواوي
 .أبديتاما سورابايا: كريا
 .سورابايا: أبل ليستاري. درس التجويد . 7891. عبد الله الأشعري
مالانغ: جامعة تخرج اتطروف إلى تؼرجتو،  . 4002 عبداالله عباس ندوي،
  .المحمدية فريس
  ، (جاكرتا: رينك سفتافونولوغية اللغوية الإندونيسية 9002 اتطتَ،عبد 
سيمارنك: طو  .القرأن والتًجم . 2102. قسم الدين اتصمهرية الإندونيسية
 .بتًا
 ا.غوو ، 3002سم الدينية اتصمهورية الإتؾوجيسية،ق
 .يغياكرتا: الناشر الكنسوس .علم اللغة . 7891. مارتينت أندري
طرق البحث في العلوم الإجتماعية من النهج النوعية . 9002. تػمد إدروس
 .جاكرتا: أيرلنغا.والكمية
 .سورابايا: ب.ت. ىاليم جايا. العلم الأكثر. 7002. تػمد وحيودي
باندنك: نور اتصديد  .أساسيات عملية التعلم والتعليم . 9002. نانا سدجانا
 .الغنسندو
 .جاكرتا: غران سيدو .التعليمإسستًاتيجية العلم و  . 2002. و. غونو
 .جاكرتا: متًا واجانا مديا .مقدمة منهجية البحث . 2102. يوسف سيودج
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